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DIRECTORY
The E.L.J. Directory is intended to be an informative guide to entertain-
ment-oriented law firms and studios, located mainly in California. The list is
based on oral and written responses to E.L.J. questionnaires sent out in January
1986 and responded to between January and April 1986. The list was updated
as of January 1986. We apologize for any omitted firms and welcome sugges-
tions which will enable expansion of the list in the future. While we have metic-
ulously reported the responses to our questionnaire, and have worked to verify
that all information is current, this Directory is meant to be only a guide. No
claims are made as to the accuracy of the information printed.
I. ATTORNEYS
Antin, Stern, Litz & Grebow
10900 Wilshire Boulevard, Suite 600
Los Angeles, CA 90024 (213) 824-0200
15 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Ronald Litz
Armstrong & Hirsch
1888 Century Park East, Suite 1888
Los Angeles, CA 90067 (213) 553-0305
22 Attorneys; 10 Entertainment Attorneys (Music, Motion Pictures)
Contact: Alan Alexander
Law Offices of Raymond L. Asher
10100 Santa Monica Boulevard, 26th Floor
Los Angeles, CA 90067 (213) 277-4510
Sole Practitioner
Contact: Raymond L. Asher
Ball, Hunt, Hart, Brown & Baerwitz
211 East Ocean Boulevard
Long Beach, CA 90801 (213) 435-5631
60 Attorneys; 4 or 5 Entertainment Attorneys
Long Beach Contact: Fred Ahrens
Los Angeles Contact: Judy Herdman
(Offices also in Beverly Hills and Los Angeles)
Beehler, Pavitt, Siegemund, Jagger & Martella
3435 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90010 (213) 385-7087
8 Attorneys (Patent, Trademark)
Contact: William Pavitt
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Michael-John Biber
1416 North Kings Road
Los Angeles, CA 90069 (213) 656-0161
Sole Practitioner
Contact: Michael-John Biber
A. Lee Blackman
1299 Ocean Avenue, Penthouse Suite
Santa Monica, CA 90401 (213) 393-5345
Sole Practitioner (Contracts and Litigation)
Contact: Anita Morris
Blakeley, Sokoloff, Taylor & Zafman
9601 Wilshire Boulevard, Suite 244
Beverly Hills, CA 90210 (213) 550-8282
15 Attorneys; (Patent, Trademark)
Contact: Stanley W. Sokoloff
Blanc, Gilburne, Williams & Johnston
1900 Avenue of the Stars, Suite 1200
Los Angeles, CA 90067 (213) 552-2500
12 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys (Music, Motion Pictures,
Television)
Contact: Harley Williams
Buchalter, Nemer, Fields, Chrystie & Younger
700 South Flower Street, 7th Floor
Los Angeles, CA 90017 (213) 626-6700
140 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys
Contact: Saul Rosenthal
(Offices also in Century City, Newport Beach, San Francisco and San Jose)
Bushkin, Gaims, Gaines & Jonas
2029 Century Park East, 25th Floor
Los Angeles, CA 90067 (213) 553-6666
30 Attorneys; 5 Entertainment Attorneys
Contact: Jo Tashima
Cheong & Denove, Inc.
10100 Santa Monica Boulevard, Suite 340
Los Angeles, CA 90067 (213) 277-4857
4 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys (Entertainment/Copyright
Litigation)
Contact: John Denove
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Cohon & Gardner
1880 Century Park East, Suite 1400
Los Angeles, CA 90067 (213) 277-4701
2 Attorneys;
Contact: Steve Gardner
Cooper, Epstein & Hurewitz
9465 Wilshire Boulevard, Suite 800
Beverly Hills, CA 90212 (213) 278-1111
37 Attorneys; 14 Entertainment Attorneys
Contact: Jay L. Cooper, Esq.
Dennis, Juarez, Reeser, Shafer & Young
2049 Century Park East, Suite 1900
Los Angeles, CA 90067 (213) 557-1944
14 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Alan Shafer
Dern, Mason & Floum
2049 Century Park East, Suite 2060
Los Angeles, CA 90067-3197 (213) 552-0700
22 Attorneys; 7 Entertainment Attorneys
Contact: Dixon Dern
Diamond & Wilson
12304 Santa Monica Boulevard, Suite 300
Los Angeles, CA 90025 (213) 820-7808
2 Attorneys; Both Entertainment Attorneys
Contact: Stan Diamond
Michael C. Donaldson
2049 Century Park East, Suite 2460
Los Angeles, CA 90067 (213) 557-0417
1 Attorney; (Theatre, Film and Television)
Contact: Michael C. Donaldson
Law Offices of James M. Donovan
900 Wilshire Boulevard, Suite 830
Los Angeles, CA 90017 (213) 629-4861
7 Attorneys; All Entertainment Attorneys
Contact: James M. Donovan
Drucker & Sommers
9465 Wilshire Boulevard, Suite 328
Beverly Hills, CA 90212 (213) 278-6852
3 Attorneys; (Trademark Protection & Service Work)
Contact: I. Morley Drucker
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Engel & Engel
9200 Sunset Boulevard, Suite 505
Los Angeles, CA 90069 (213) 550-7178
4 Attorneys
Contact: Donald S. Engel
Ervin, Cohen & Jessup
9401 Wilshire Boulevard, 9th Floor
Beverly Hills, CA 90212 (213) 273-6333
51 Attorneys; 4 Entertainment Attorneys
Contact: Barbara Wood
Fine, Perzik & Friedman
10960 Wilshire Boulevard, Suite 1900
Los Angeles, CA 90024 (213) 879-3300
11 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys
Contact: Patricia Hansen
Finley, Kumble, Wagner, Heine, Underberg, Manley & Casey
9100 Wilshire Voulevard, East Tower, 10th Floor
Beverly Hills, CA 90212 (213) 550-6100
135 Attorneys; 12 Entertainment Attorneys
Contact: Teresa L. Janezeck
Bernard T. Fischbach
1925 Century Park East, Suite 1260
Los Angeles, CA 90067 (213) 556-1956
Sole Practitioner;
Contact: Bernard T. Fischbach
Law Offices of Michael W. Fletcher
9100 Wilshire Boulevard, Suite 350
Beverly Hills, CA 90212 (213) 273-7222
3 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys (Film, Television, Video, Music)
Contact: Michael W. Fletcher
Allen R. Fowler
18662 MacArthur Boulevard, Suite 460
Irvine, CA 92707 (714) 833-8311
1 Attorney;
Contact: Allen R. Fowler
Peter Franck
433 California Street, 11 th Floor
San Francisco, CA 94104 (415) 781-3514
Sole Practitioner; (Copyright, Brand Name Search and Protection,
Trademark)
Contact: Karen J. Koonan
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Freilich, Hornbaker, Rosen & Fernandez
10960 Wilshire Boulevard, Suite 1434
Los Angeles, CA 90024 (213) 477-0578
4 Attorneys; (Patent & Trademark)
Contact: Robert D. Hornbaker
Fulwider, Palton, Rieber, Lee & Utecht
2400 Equitable Plazq, 3435 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90010 (213) 380-6800
20 Attorneys; 4 Entertainment Attorneys
Contact: Joan Kupersmith Larkin
Gang Tyre & Brown, Inc.
6400 Sunset Building
Hollywood, CA 90028 (213) 463-4863
14 Attorneys;
Contact: Joan Harper
Gibson, Dunn & Crutcher
333 South Grand Avenue, 46th Floor
Los Angeles, CA 90071 (213) 229-7000
350 Attorneys;
Contact: Gigi Bost
(Offices also in Century City, Newport Beach, San Diego and San Jose)
Glassman & Browning, Inc.
360 North Bedford Drive, Suite 204
Beverly Hills, CA 90210 (213) 278-5100
10 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Roz Levin
Goldman & Kagon
1801 Century Park East, Suite 2222
Los Angeles, CA 90067 (213) 552-1707
13 Attorneys: 3 Entertainment Attorneys
Contact: Louis L. Goldman
Greenberg, Glusker, Fields, Claman & Machtinger
1900 Avenue of the Stars, 20th Floor
Los Angeles, CA 90067 (213) 553-3610
65 Attorneys;
Contact: Lisa Winslow
Robert S. Greenstein
2049 Century Park East, Suite 1100
Los Angeles, CA 90067 (213) 203-9979
1 Attorney; 85-90% Entertainment Law
Contact: Robert S. Greenstein
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Law Offices of Julius S. Grush
1880 Century Park East, Suite 819
Los Angeles, CA 90067 (213) 553-4337
2 Attorneys; Primarily Entertainment Law
Contact: Julius Grush
Haldeman & Peckerman
9595 Wilshire Boulevard, Suite 200
Beverly Hills, CA 90212 (213) 859-7600
3 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys (Theatrical)
Contact: Eve Lee-Thompson
Hayes & Hume
10000 Santa Monica Boulevard, Suite 450
Los Angeles, CA 90067 (213) 284-7825
13 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Michael Mark
Hill, Farrer & Burrill
445 South Figueroa Street, 34th Floor
Los Angeles, CA 90071 (213) 620-0460
43 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Steven J. Halpern
Hillman, Friedman & Cohen
9570 Wilshire Boulevard
Beverly Hills, CA 90212 (213) 274-8212
5 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Robert Cohen
Howard, Rice, Nemerovski, Canady, Robertson & Falk
3 Embarcadero Center, 7th Floor
San Francisco, CA 94111 (415) 434-1600
52 Attorneys; 7 Entertainment Attorneys (Television, Feature Films,
Advertising, Book Publishing, Sports, Computer Software, Copyrights,
Trademark)
Contact: Howard Nemerovski
Law Offices of Harlan P. Huebner
900 Wilshire Boulevard, Suite 1000
Los Angeles, CA 90017 (213) 626-7766
3 Attorneys;
Contact: Harlan P. Huebner
Walter E. Hurst
6253 Hollywood Boulevard, Suite 1100
Los Angeles, CA 90028 (213) 469-7200
1 Attorney; (Music)
Contact: Walter E. Hurst
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Hutzler & Charne
329 Prospect Street
Ridgewood, NJ 07450 (201) 447-4327
2 Attorneys; (Music, Publishing; Admitted to Practice in New York State
only)
Contact: Laurie H. Hutzler
Richard F. Igi
9800 Yoakum Drive
Beverly Hills, CA 90210 (213) 859-8394
Sole Practitioner; (Entertainment Law & General Practice)
Contact: Richard F. Igl
Irell & Manella
1800 Avenue of the Stars, Suite 900
Los Angeles, CA 90067 (213) 879-2600
97 Attorneys;
Contact: Gary Maxwell
(Offices also in Newport Beach)
Irwin, Hale & Jacobs
2029 Century Park East, Suite 320
Los Angeles, CA 90067 (213) 277-3700
7 Attorneys; 3 Entertainment Attorneys
Contact: Woodrow N. Irwin
Law Office of Neville L. Johnson
9028 Sunset Boulevard, Suite 203
Los Angeles, CA 90069 (213) 859-0288
Sole Practitioner;
Contact: Neville L. Johnson
Kelley & Cogan
2632 Lincoln Boulevard
Los Angeles, CA 90405 (213) 392-9536
5 Attorneys;
Contact: Mr. Kelley
Law Offices of Kent J. Klavens
1875 Century Park East, Suite 1200
Los Angeles, CA 90067 (213) 556-1200
Sole Parctitioner; (Music Industry Matters)
Contact: Kent J. Klavens
D.J. Leedy, CPA
P.O. Box 27845
Los Angeles, CA 90027 (213) 661-0367
1 Attorney
Contact: D.J. Leedy
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Leonard & Zeitsoff
11845 West Olympic Boulevard, Suite 645
Los Angeles, CA 90064 (213) 312-8660
2 Attorneys; Both Entertainment Attorneys (Film, Television)
Contact: James M. Leonard
Leopold, Petrich & Smith
2049 Century Park East, Suite 3110
Los Angeles, CA 90067 (213) 277-3333
10 Attorneys; (Entertainment Litigation)
Contact: Sandi Flanders
Levine, Schreiber & Leonard
415 North Camden Drive
Beverly Hills, CA 90210 (213) 228-9750
5 Attorneys; I Entertainment Attorney
Contact: James Schreiber
Lillick, McHose & Charles
725 South Figueroa Street, Suite 1200
Los Angeles, CA 90017-2513 (213) 448-7100
98 Attorneys; 6 Entertainment Attorneys
Contact: Janet Sutherland
(Offices also in San Diego, Sacramento and San Francisco)
Limbach, Limbach & Sutton
2001 Ferry Building
San Francisco, CA 94111 (415) 433-4150
10 Attorneys;
Contact: Neil A. Smith
Livingston, Stone & McGowan
235 Montgomery Street, Suite 2502
San Francisco, CA 94104 (415) 981-0333
2 Attorneys; (Legitimate Theatre)
Contact: David L. Stone
Loeb & Loeb
10100 Santa Monica Boulevard, 22nd Floor
Los Angeles, CA 90067 (213) 552-7700
98 Attorneys; 18 Entertainment Attorneys
Contact: Philip J. Grosz
(Offices also in Downtown Los Angeles)
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Manatt, Phelps, Rothenberg & Tunney
11355 West Olympic Boulevard, 8th Floor
Los Angeles, CA 90064 (213) 312-4000
110 Attorneys; 10% practice Entertainment Law
Contact: Carolyn Guillot
(Offices also in Downtown Los Angeles and Washington, D.C.)
Manning and Hart-Nibbrig
4929 Wilshire Boulevard, Suite 1020
Los Angeles, CA 90010 (213) 934-8014
3 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys (Music)
Contact: Howard Manning Jr.
Peter Marx
10850 Wilshire Boulevard, Suite 400
Los Angeles, CA 90024 (213) 475-0911
Sole Practitioner;
Contact: Peter Marx
Mason & Sloane
1299 Ocean Avenue, Penthouse Suite
Santa Monica, CA 90401 (213) 393-5345
6 Attorneys; All Entertainment Attorneys
Contact: Owen J. Sloane
Paul F. Mayersohn, A Law Corporation
1880 Century Park East, Suite 618
Los Angeles, CA 90067 (213) 553-6503
Sole Practitioner; (Motion Picture and Television, Representing Producers,
Writers and Directors)
Contact: Paul Mayersohn
Alvin S. Milder
10880 Wilshire Boulevard, Suite 1900
Los Angeles, CA 90024 (213) 475-9777
2 Attorneys; Both Entertainment Attorneys (Broadcast)
Contact: Alvin S. Milder
Mitchell, Silberberg & Knupp
11377 West Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064 (213) 312-2000
113 Attorneys; 26 Entertainment Attorneys
Contact: Francine Peterman
Neiman Billet Albala & Levine, A Professional Corporation
10960 Wilshire Boulevard, Suite 1908
Los Angeles, CA 90024 (213) 824-5100
11 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Jerome Levine
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Nilsson, Robbins, Dalgarn, Berliner, Carson & Wurst
707 Wilshire Boulevard, 47th Floor
Los Angeles, CA 90017 (213) 620-0600
14 Attorneys; (Patent, Trademark)
Contact: Billy A. Robbins
O'Melveny & Myers
1800 Century Park East, Suite 600
Los Angeles, CA 90067 (213) 553-6700
386 Attorneys; 12 Entertainment Attorneys
Contact: Rick Ross
(Offices also in Downtown Los Angeles, Newport Beach, Washington, D.C.
and New York)
Owen, Wichersham & Erickson
433 California Street, 1 1th Floor
San Francisco, CA 94104 (415) 781-6361
8 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Melville Owen
Averill C. Pasarow
6420 Wilshire Boulevard, Suite 1400
Los Angeles, CA 90048 (213) 653-2321
2 Attorneys; Both Entertainment Attorneys
Contact: Averill C. Pasarow
Pollock, Bloom & Dekom
9255 Sunset Boulevard, 10th Floor
Los Angeles, CA 90069 (213) 278-8622
16 Attorneys; 15 Entertainment Attorneys
Contact: Peter J. Dekom
Poms, Smith, Lande & Rose
1888 Century Park East, Suite 1000
Los Angeles, CA 90067 (213) 277-8141
16 Attorneys; (Trademark, Copyright, Patent)
Contact: David Oldenkamp
Law Offices of Todd Russell Reinstein
1880 Century Park East, Suite 615
Los Angeles, CA 90067 (213) 553-4500
3 Attorneys; All Entertainment Attorneys
Contact: Todd Russell Reinstein
Resch, Polster, Alpert & Berger
10281 West Pico Boulevard, 3rd Floor
Los Angeles, CA 90064 (213) 277-4008
4 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Paul Schaeffer
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Rintala, Smoot, Jaenicke & Brunswick
10351 Santa Monica Boulevard, Suite 400
Los Angeles, CA 90025 (213) 203-0935
6 Attorneys; All Entertainment Attorneys (Litigation and Labor Law in
Entertainment Industry)
Contact: William T. Rintala
Hugh Duff Robertson
6363 Wilshire Boulevard, Suite 605
Los Angeles, CA 90048 (213) 653-0328
Sole Practitioner; (Television, Motion Pictures)
Contact: Hugh Duff Robertson
Michael L. Robins
2049 Century Park East, Suite 1800
Los Angeles, CA 90067 (213) 879-4407
Sole Practitioner; (Civil Litigation & Entertainment Law)
Contact: Michael L. Robins
Rogers & Harris
9200 Sunset Boulevard, Suite 404
Los Angeles, CA 90069 (213) 278-3142
2 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Michael Harris
Law Offices of Stephen F. Rohde
1880 Century Park East, Suite 411
Los Angeles, CA 90067 (213) 277-1482
2 Attorneys; Both Entertainment Attorneys (Motion Pictures, Television,
Music)
Contact: Stephen Rohde
Romney, Golant, Martin, Seldon & Ashen
10920 Wilshire Boulevard, Suite 1000
Los Angeles, CA 90024 (213) 208-1100
9 Attorneys; (Copyright, Trademark, & Unfair Competition)
Contact: Dennis Martin
Rosenfeld, Meyer & Susman
9601 Wilshire Boulevard, 4th Floor
Beverly Hills, CA 90210 (213) 858-7700
53 Attorneys; An Entertainment Law Firm
Contact: Ann I. Palius
Barry Rothman, Inc.
9200 Sunset Boulevard, Suite 509
Los Angeles, CA 90069 (213) 550-6166
3 Attorneys;
Contact: Barry Rothman
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Rudin, Richman & Appel
9601 Wilshire Boulevard, Penthouse
Beverly Hills, CA 90210 (213) 274-4844
14 Attorneys; 5 Entertainment Attorneys
Contact: Milton Rudin
Sanders, Barnet, Goldsmith & Jacobson
1901 Avenue of the Stars, Suite 850
Los Angeles, CA 90067 (213) 553-8011
8 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: William Jacobson
Schlesinger, Perlstein & Medow
6255 Sunset Boulevard, Suite 1214
Hollywood, CA 90028 (213) 462-6011
3 Attorneys; All Practice Entertainment Law
Contact: Alfred W. Schlesinger
Schulman & Davidoff
9595 Wilshire Boulevard, Suite 400
Beverly Hills, CA 90212 (213) 274-7060
3 Attorneys;
Contact: J.B. Schulman
Stewart Sellers
9720 Wilshire Boulevard, Suite 708
Beverly Hills, CA 90212 (213) 271-3704
Sole Practitioner; (Primarily Entertainment Law)
Contact: Stewart Sellers
Selvin & Weiner
1900 Avenue of the Stars, Suite 2400
Los Angeles, CA 90067 (213) 277-1555
8 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Barbara Bourgeois
Shapiro, Laufer, Posell & Close
2029 Century Park East, Suite 2600
Los Angeles, CA 90067 (213) 277-1818
12 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys
Contact: Richard Posell
Shea & Gould
1800 Avenue of the Stars, Suite 500
Los Angeles, CA 90067 (213) 277-1000
57 Attorneys; 4 Entertainment Attorneys
Contact: Edward Blau
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Shearer & Rudich
9200 Sunset Boulevard, Suite 918
Los Angeles, CA 90069 (213) 550-8020
3 Attorneys; 35% Entertainment Law
Contact: David Rudich
Sidley & Austin
2049 Century Park East, 35th Floor
Los Angeles, CA 90067 (213) 553-8100
64 Attorneys; 8 Entertainment Attorneys
Contact: David Ginsburg
Silverberg, Rosen, Leon and Behr
2029 Century Park East, Suite 1900
Los Angeles, CA 90067-3088 (213) 277-4500
29 Attorneys; 7 Entertainment Attorneys
Contact: Sharon Markell
Simon & Sheridan
2404 Wilshire Boulevard, Suite 400
Los Angeles, CA 90057 (213) 380-3330
7 Attorneys; 1 Entertainment Attorney
Contact: Samuel Sacks
Sklar & Cohen
2029 Century Park East, Suite 2600
Los Angeles, CA 90067 (213) 277-2582
2 Attorneys; Both Entertainment Attorneys
Contact: Daniel Sklar
Slaff, Mosk & Rudman
9200 Sunset Boulevard, Suite 825
Los Angeles, CA 90069 (213) 275-5351
6 Attorneys;
Contact: Norman Rudman
Sloan, Kuppin & Ament
1888 Century Park East, 5th Floor
Los Angeles, CA 90067 (213) 551-1414
4 Attorneys; All Entertainment Attorneys
Contact: David Decker
Smith & Smith
12301 Wilshire Boulevard, Suite 303
Los Angeles, CA 90025 (213) 476-6486
2 Attorneys; Some Entertainment Law
Contact: Chester Smith
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Irwin 0. Spiegel Law Corporation
9025 Wilshire Boulevard, Penthouse Suite
Beverly Hills, CA 90211 (213) 271-1811
Sole Practitioner; (Music, Recording Industry)
Contact: Irwin Spiegel
Stein & Kahan, A Law Corporation
1299 Ocean Avenue, 4th Floor
Santa Monica, CA 90401 (213) 820-7555
9 Attorneys; 6 Litigation Attorneys (Practicing Exclusively in Entertain-
ment Litigation Field)
Contact: Stanton L. Stein
Steinberg & Short
2029 Century Park East, Suite 3250
Los Angeles, CA 90067 (213) 553-6900
5 Attorneys; 2 Entertainment Attorneys (Television, Motion Pictures)
Contact: Arin Jones
Strote, Graubart & Ashley
280 South Beverly Drive, Suite 402
Beverly Hills, CA 90212 (213) 858-8816
7 Attorneys; (Music, Contracts)
Contact: Joel R. Strote
Robert H. Tourtelot
2049 Century Park East, Suite 1100
Los Angeles, CA 90067 (213) 552-3332
Sole Practitioner; Some Entertainment Law
Contact: Robert H. Tourtelot
Trope & Trope
12121 Wilshire Boulevard, Suite 801
Los Angeles, CA 90025 (213) 207-8228
13 Attorneys; Small amount of Entertainment Law
Contact: Steven Knowles
Raymond Wallenstein
2029 Century Park East, Suite 2600
Los Angeles, CA 90067 (213) 553-6002
1 Attorney;
Contact: Raymond Wallenstein
Gerald B. Weiner
1925 Century Park East, Suite 1260
Los Angeles, CA 90067 (213) 556-1956
Sole Practitioner;
Contact: Gerald Weiner
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Weinstein & Hart
433 North Camden Drive, Suite 600
Beverly Hills, CA 90210 (213) 274-7157
2 Attorneys; Primarily Entertainment Law
Contact: Jerome E. Weinstein; Joseph Hart
Law Offices of Lee Williams
2811 Wilshire Boulevard, Suite 900
Santa Monica, CA 90403 (213) 829-1881
Sole Practitioner;
Contact: Lee Williams
Law Offices of Jack R. Willis
1724 North La Brea Avenue
Los Angeles, CA 90046 (213) 876-4700
Sole Practitioner; (Motion Pictures, Recording Industry)
Contact: Jack R. Willis
Law Offices of Ronald C. Winchell
425 California Street, Suite 2600
San Francisco, CA 94104 (415) 362-0101
2 Attorneys;
Contact: Ronald Winchell
Marvin Louis Wolf
2049 Century Park East, Suite 1800
Los Angeles, CA 90067 (213) 553-5674
Sole Practitioner; (Business Litigation, Contracts)
Contact: Marvin Louis Wolf
Wolf & Wolf
9000 Sunset Boulevard, Suite 1005
Los Angeles, CA 90069 (213) 278-6060
2 Attorneys; Primarily Entertainment Law
Contact: Donald Wolf
Wood, Lucksinger & Epstein
1900 Avenue of the Stars, Suite 1700
Los Angeles, CA 90067 (213) 557-2009
30 Attorneys;
Contact: Jackson D. Hamilton
Wyman, Bautzer, Rothman, Kuchel & Silbert
2049 Century Park East, 14th Floor
Los Angeles, CA 90067 (213) 879-8000
140 Attorneys; 11 Entertainment Attorneys
Contact: Donna Francis
(Offices also in Newport Beach and Washington, D.C.)
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Ziffren, Brittenham & Branca
2049 Century Park East, Suite 2350
Los Angeles, CA 90067 (213) 552-3388
13 Attorneys; All Entertainment Attorneys
Contact: Office Manager
Zimmerman, Rosenfeld & Gersh
9107 Wilshire Boulevard, 3rd Floor
Beverly Hills, CA 90212 (213) 278-7560
4 Attorneys; 1 Entertainment Attorney (Music)
Contact: Jeffrey Gersh
II. STUDIOS
ABC
West Coast Legal Department
2040 Avenue of the Stars, 3rd Floor
Los Angeles, CA 90067 (213) 557-7777
5 Attorneys;
Contact: Al Kaplan
Academy of Motion Pictures Arts & Sciences
8949 Wilshire Boulevard
Beverly Hills, CA 90211 (213) 278-8990
Contact: Susan Oka
CBS
West Coast Legal Department
7800 Beverly Boulevard
Los Angeles, CA 90036 (213) 852-2345
14 Attorneys;
Contact: Jack Purcell
MCA Universal
100 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608 (818) 985-4321
14 Attorneys;
Contact: Sheldon Mittleman
Metromedia, Inc.
Associate General Counsel
5746 Sunset Boulevard
Los Angeles, CA 90048 (213) 462-7111
5 Attorneys;
Contact: Arnold L. Wadler
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NBC
V.P.-Law, West Coast
3000 West Alameda Avenue
Burbank, CA 91523 (818) 840-4444
3 Attorneys;
Contact: Donald Zachary
Orion Pictures Corporation
1875 Century Park East, 4th Floor
Los Angeles, CA 90067 (213) 551-5700
9 Attorneys;
Contact: Mark Halloran
20th Century Fox
P.O. Box 900
Beverly Hills, CA 90213 (213) 277-2211
21 Attorneys;
Contact: Les Gerber
Walt Disney Productions
Legal Department
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521 (818) 840-1301
22 Attorneys;
Contact: Joe Shapiro
(Offices also in New York and Florida (Disney World))
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